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Abstract 
The influence of fatigue and stress on nutrition college students after step ladder exercise was 
investigated from salivary amylase values and cardiac rates.  The students exercised on a step ladder 
for 6 minutes.  The salivary amylase values and cardiac rates were measured before exercise, 2 
minutes after the end of the exercise and 8 minutes later.  The salivary amylase values and cardiac 
rates, of both males and females, taken in the morning and afternoon classes showed a maximum value 
at 2 minutes after the start of the exercise and a slightly decreased value after 8 minutes.  The saliva 
amylase values of males taken in the morning showed higher values than those taken in the afternoon, 
but cardiac rates did not differ.  On the other hand, the salivary amylase values of females taken in the 
morning were the same level as those taken in the afternoon, however, their cardiac rates were higher 
in the afternoon.  This is considered to be due to individual differences.   It was also found that the 
recovery time for females was longer than that of males. 












































ピーチ 6, 9) による場合などが示され、これまで救急隊

















1) 対象者 アンケート調査 1) に回答した男性 36 人、 
女性128人、合計164人を被験者とした。 






4) 測定条件 平成 28 年 12 月に実施した。時間割


























安静時心拍数は、平均 70 回/分として評価した。 
踏み台運動負荷調査に先立って、予備実験による
唾液アミラーゼ値の最大ピーク時間を求めたところ
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ラーゼの分泌を制御 2, 8) するのは交感神経作用によ
るが、山口ら 2) は、唾液アミラーゼの分泌が 1～数
分以内で亢進し応答するのは、交感神経作用とは別
















唾液アミラーゼ 24±19 24±15 29±22 24±16 19±13 23±13 
心拍数 71±13 75±12 70±15 71±10 72±11 78±13 
2 分後 
唾液アミラーゼ 28±26 26±17 34±31 23±16 23±19 27±18 
心拍数 80±14 85±15 80±14 81±13 80±15 90±16 
8 分後 
唾液アミラーゼ 28±24 24±15 33±30 25±17 23±17 24±14 
心拍数 74±11 82±15 73±12 77±12 75±11 87±15 
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